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Osaka University
編
集
後
記
『語
文
』
第
七
十
輯
は
ご
覧
の
よ
う
な
内
容
に
な
り
ま
し
た
。
本
輯
を
特
輯
号
と
し
た
理
由
は
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
語
国
文
学
研
究
室
が
所
蔵
す
る
貴
重
資
料
の
一
つ
で
あ
る
忍
頂
寺
文
庫
に
つ
い
て
、
会
員
の
皆
様
に
も
認
識
を
新
た
に
し
て
頂
け
れ
ば
、
調
査
に
あ
た
っ
た
諸
氏
の
ご
苦
労
も
報
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
大
学
院
重
点
化
の
実
現
に
伴
っ
て
、
大
学
院
生
の
数
が
驚
く
ほ
ど
ふ
え
ま
し
た
が
、
そ
の
院
生
諸
君
の
研
究
成
果
の
発
表
の
場
と
し
て
、
本
誌
の
役
割
は
い
っ
そ
う
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
ま
た
卒
業
生
の
方
の
論
文
も
一
編
掲
載
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
ど
し
ど
し
力
作
を
投
稿
し
て
刺
激
を
与
え
て
下
さ
る
よ
う
、
お
願
い
致
し
ま
す
。
な
お
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
編
集
作
業
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
、
七
十
二
輯
分
か
ら
、
締
切
り
時
期
を
改
め
ま
し
て
、
六
月
と
十
二
月
に
致
し
ま
す
。
七
十
二
輯
に
つ
い
て
は
本
年
の
十
二
月
末
日
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。　
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